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MAKING A GREAT LIBRARY EVEN 
 BETTER: RFID AT THE UNIVERSITY OF 
 HONG KONG LIBRARIES
Peter Sidorko
Deputy University Librarian
6 March 2009
Introducing RFID in libraries
• Late 1990s first installations – Singapore
• Predominately using High Frequency (HF)
• Libraries now starting to use Ultra High 
 Frequency (UHF)
• Barcodes replaced by RFID tags
• Electromagnetic security strips replaced by 
 RFID tags (sometimes)
• Item level tagging
Warehouse vs Library RFID
Warehouse
• Carton/box level
• Ship (mostly) items out
• Throwaway technology
Library
• Item level
• Items go out, come back in, 
 go out, come back in, etc.
• Reusable technology
RFID in Libraries
Summary of processes
RFID in libraries, visually
From: 
http://www.rfid‐library.com/
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Benefits for libraries (1)
• Materials handling: Check‐out/Check‐in
• Materials handling: Self Check‐out/Self Check‐
 in
• Security
• Inventory/stocktake
• Tracking of lost items
• Shelf reading
Benefits for libraries (2)
• No line of sight: barcode vs RFID tag
• Less repetitive strain injuries for staff –
 improved occupational health and safety
• Increased productivity
• Improved customer service
RFID in Libraries:
1 Tagging/Conversion Process
1.3 million books with barcodes 1.3 million books with tagsTagging
Tagging
Tagging
Tagging
Tagging/Conversion Process
Only item number embedded in tag

RFID in Libraries:
2 Check in/out service
Check in/out service
Fully integrated with our Library
Management System (LMS)
Up to 5 items at once
Fast
RFID in Libraries:
3 Self check in/out service
Self check in/out service
Fully integrated with our Library
Management System (LMS)
Up to 5 items at once
Fast and no queuing

RFID in Libraries:
4 Security: Anti‐theft detection
Security: Anti‐theft detection
Replaced by
Electromagnetic strips RFID tag with EAS bit
Replaced by
Replaced by
Security: Anti‐theft detection
Some vulnerabilities
RFID in Libraries:
5 Shelf management
Shelf management
• Inventory/stocktake
• Tracking of lost items
• Shelf reading
Shelf management
• Portable, powerful hand‐held WiFi "wand" 
 antenna with lightweight reader. 
• Ergonomic device quickly scans up to 20 
 standing or stacked items per second. 
• Used to search for and identify mis‐placed 
 RFID‐tagged items and manage inventory. 
Sometimes it’s hard to find that missing book
Sometimes it can be even harder!!
RFID in Libraries:
6 Book drop (and sorting)
Book drop (and sorting)
RFID at HKU Libraries
RFID at HKU Libraries: WHY?
• Our collection (digital):
– e‐journals –
 
52,841
– Databases – 639
– e‐books –
 
1,573,054
• Our collection (print):
– 2,645,696
RFID at HKU Libraries: WHY?
• Circulating items (materials handling)
1.1‐1.5 million loan transactions every year
+ Similar number of return
 
transactions
+ 0.5 million items read in house
= over 3 million physical items handled every year
– Up to 11,000 loans in Main Library in 1 day
– Over 102,676 registered library users
• A philosophy of making library users self 
 sufficient.
Main Library: 08/10/08, 12:50
This is WHY?
Main Library: 08/10/08, 12:50
RFID at HKU Libraries: WHY?
• Self‐check (in and out)
• Patron satisfaction
• Staff productivity/savings/redeployment
• Staff satisfaction
• Security
• Inventory control/collection management
• The needle in the haystack
• Long term benefits/savings
• 24 hour service
Our requirements
• Interface
 
with the existing Library Management System;
• Self check
 
which will reduce the need for staff to perform 
 repetitive check‐in and check‐out activities;
• Achieve a goal of 60‐80% self‐check, resulting in staff savings;
• Implemented in the Main Library
 
and in selected branches in 
 the future;
• Improved decision making through the timely, accurate and 
 comprehensive reporting;
• Efficient collection management, including stock‐take, shelf 
 reading, and identification of reserved items;
• Added security
 
of Library items, resulting in a reduction in 
 loss of Library resources.
The Partnership
Why this partnership?
• International reputations
• Customised solution
• Further expansion
• Developmental opportunity for HKU Library 
 staff
Further phases
1.
 
Evaluation
2.
 
Cost/benefit analysis
3.
 
Deployment in larger branches? All branches?
Feedback 
• “The new self‐borrowing/returning booths are 
 fabulous!”
• “Self serve check out stations are great.”
• “Library services are very good. The self 
 check‐in and out stands, for example provide 
 a faster and more efficient way for students to 
 obtain material.”
• “The introduction of self service checkout 
 stations is particularly helpful.”
Feedback
• “The authentication process is clumsy.”
• “I feel like the self‐check out stations are a 
 waste of resources. They often don't work.”
Thank you.
